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NOZIEDZĪBA LATGALĒ LAIKRAKSTA „LATGOLAS 
WÒRDS” (1919–1921) ATSPOGUĻOJUMĀ
Pētījuma mērķis ir atklāt vispārējās noziedzības 
tendences Latgales teritorijā 20. gs. sākumā, kā avotu 
izmantojot periodisko izdevumu „Latgolas Wòrds”1 
(1919–1921). Šajā rakstā, analizējot un sistematizējot 
laikrakstā publicēto noziedzības ziņu saturu, tiek 
izmantota kontentanalīzes metode. Pētījumā ieskicēta 
vispārējā sociālekonomiskā situācija Latgalē, analizēta 
atsevišķu sociālo grupu iesaiste dažādu pretlikumīgu darbību veikšanā, kā arī 
visbiežāk paveikto noziegumu veidi u. c. aspekti.
Atslēgas vārdi: Latgale, noziedzība, laikraksts „Latgolas Wòrds”.
CRIMINALITY IN LATGALE IN THE REFLECTION OF THE 
NEWSPAPER “LATGOLAS WÒRDS” (1919–1921)
After the end of the Latvian War of Liberation (1918–1920) and the liberation 
of Latgale from the Bolsheviks, everyday life started to improve gradually, however, 
due to various objective circumstances (the geographical position – the border with 
the Soviet Russia, the presence of various criminal elements, relocation of refugees 
and several socio-economic factors such as unemployment, poverty, etc.), the region 
was still highly criminal. Processes and events including criminal offenses occurring 
in the territory of Latvia were reflected in various state and regional newspapers. 
The largest regional newspaper was “Latgolas Wòrds”, published by the Latgalian 
Christian Farmers’ Union, which eventually became an independent source of 
information for a large part of the population of Latgale.
The aim of the study is to identify the main trends of criminality in the territory 
of Latgale as reflected in the newspaper “Latgolas Wòrds” (1921–1921).
The content of publications under analysis indicates that there were various 
crimes committed (including murder, robbery, theft, etc.); the selected publications 
also reveal the overall socio-economic situation in the region during this period.
The rapid spread of crime in the rural areas testifies to the socio-economic 
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farms, the overall food deficit, etc.). Similarly, the publications outline the social 
portrait of criminals: among them there were socially disadvantaged people (rural 
population, etc.) and servicemen of different armies. Active or passive participation 
of certain social groups (soldiers, police officers, etc.) in committing crimes indicates 
not only certain problems in the activities of the Latgalian security institutions, but 
also in the general trends typical of the Latvian state on the whole. It should be noted 
that the news displayed in the newspaper can hardly be perceived as an opinion of 











Presē  publicētā  informācija  ne  tikai  atspoguļo  konkrētos  notikumus,  bet 





no  izdevēja  izvirzītajiem  mērķiem,  kas  var  tikt  uzlūkots  kā  sociālās  kontroles 
instruments. Līdz  ar  to  jāpiekrīt  viedoklim,  ka periodiska prese nekad nav bijusi 
brīva, tātad tā nekad arī nav objektīva (Gavriļins 2017: 77).
Pirmā  pasaules  kara  ietekmē  praktiski  visā  Eiropā  saasinājās  noziedzības 
problēma un ar to saistītie problēmjautājumi, kas bija saitīti ar dažādiem sociālajiem 
aspektiem  (nodarbinātības,  vispārējs  pārtikas  trūkums,  izglītības  u.  c.).  Kara 
izraisītās  sekas  atstāja  postošu  iespaidu  arī  uz  vairākām Austrumeiropas  valstīm, 
tostarp  jaunizveidoto Latvijas Republiku,  kurai  pirmajos  neatkarības  gados  nācās 
risināt vairākus ar valsts organizāciju saistītus jautājumus (ekonomikas stabilizēšana, 
vispārējās  drošības  un miera  nodrošināšana,  jaunas  likumdošanas  izstrāde  u.  c.). 
Iepriekš minēto faktori radīja priekšnoteikumus vispārējam noziedzības pieaugumam 
gan valstī kopumā, gan atsevišķos tās reģionos 
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lielinieku karaspēka pamazām aizsākās ikdienas dzīves stabilizācijas process, tomēr 
dažādu  objektīvu  apstākļu  dēļ,  piemēram,  ģeogrāfiskais  novietojums  –  robeža 
ar  Padomju  Krieviju,  dažādu  kriminālo  elementu  klātbūtne,  bēgļu  reevakuācijas 
process, kā arī vairāku sociālekonomisko faktoru ietekme (bezdarbs, nabadzība u. c.), 
reģionā saglabājās visai augsts noziedzības līmenis. Jāatzīmē, ka, lai arī 1920. gada 
1.  februārī  spēkā  stājās  slepenais  starp  Latvijas  Republiku  un  Padomju  Krieviju 
noslēgtais pamiers, tomēr nelielas militārās sadursmes notika līdz pat oficiālā miera 
līguma noslēgšanai 1920. gada 11. augustā (Jēkabsons 2000: 37). 
Nereti  Latvijas  teritorijā  notiekošos  procesus  atspoguļoja  dažādi  valsts  un 
reģionālie  laikraksti  (perifērā  prese),  no  kuriem  Latgalē  lielākais  bija  Latgales 
Kristīgo  Zemnieku  savienības  izdotais  „Latgolas  Wòrds”.  Laikraksts  periodiski 
(vienu  līdz  trīs  reizes  nedēļā)  iznāca  no  1919.  gada  31.  jūlija  līdz  1940.  gada 
8.  augustam.  Izdevuma  pirmajiem  diviem  numuriem  netika  minēts  konkrēts 
redaktors,  tā vietā norādīja „Redakcijas komisija”,  savukārt,  sākot  ar 1920. gadu, 
par  laikraksta  redaktoru  strādāja  Odums  Turkopuļs  (1920–1921),  vēlāk  Ontons 
Veļkme  (1921–1926),  Joņs  Miglinīks  (1928–1929)  u.  c.  Taču  faktiski  redaktora 
amatu  no  1920.  līdz  1935.  gadam  ieņēma  katoļu  garīdznieks  Juris  Kārkle  (pēc: 
Zeile  2013:  86).  Savā  ziņā  „Latgolas Wòrds”  bija  pazīstamā  izdevuma  „Drywa” 
idejiskais  turpinātājs,  kas  atspoguļojās  arī  laikraksta  darbības  mērķī  –  skaidrot 
myusu lasitojim tagadējō laikmata patisu stowukli, uzswert golwonos myusu tautas 
un dzimtes wajadzibas un uzdawumus un apwinota sawstareja porsprišona meklet 
pareizoku celiu del sowas labklojibas sasnegšonas (Latgolas Wòrds 1919:  1,  1). 
Turpmākajos gados iepriekš minētais izdevums kļuva par būtisku informācijas avotu 
lielai  daļai Latgales  iedzīvotāju  (pamatmērķauditorija  – Latgales  zemnieki),  īpaši 
20. gs. 20. gadu sākumā, kad tas bija praktiski vienīgais Latgalē regulāri iznākušais 
periodiskais izdevums (atskaitot laikrakstu „Latgalīts”). 
Noziegumu ģeogrāfija un veidi
Noziedzības  atspoguļojums  ieņēma  būtisku  vietu  laikraksta  „Latgolas 
Wòrds”  saturā.  Piemēram,  no  1920.  gada  iznākušajiem  67  laikraksta  numuriem, 
39 bija aprakstīts kāds krimināla satura notikums. Savukārt 1921. gadā tika izdots 
51  laikraksta  numurs,  no  kuriem  šādas  ziņas  publicētas  47  numuros.  Attiecīgā 
informācija  pārsvarā  tika  izvietota  izdevuma  (2.,  3.  vai  4.  lpp.),  pārsvarā  sadaļā 














Tas  izskaidrojams  ar  kopējo  noziegumu  skaita  palielināšanos  Latgales  reģionā, 
jo,  piemēram,  laupīšanu4  skaits  no  82  (1920)  pieauga  līdz  100  (1921)  (Policijas 
Vēstnesis  1924:  16,  1). Tādējādi  iezīmējas  arī  konkrētā  laika  perioda  vēsturiskās 
reālijas,  tostarp  reģiona  problēmas  sociālajā  jomā  (bezdarbs,  nabadzība,  drošības 
problēmas u. c.), kā arī tiesībsargājošo iestāžu darbības kvalitāte.
1. diagramma. Noziegumu izplatības atspoguļojums laikrakstā „Latgolas Wòrds”
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2. diagramma. Laikrakstā visbiežāk pieminētās noziedzīgu nodarījumu pastrādāšanas 
vietas
Chart 2. The most offten reflected crime sites in the newspaper
Laikraksta  publikācijās  neatspoguļojas  kopējās  noziedzības  tendences 
attiecīgajā laika periodā, jo, piemēram, periodiskajā izdevumā „Policijas Vēstnesis” 
1924.  gada  22.  februāra  numurā  oficiāli  publicētajā  statistikā  ir  redzams,  ka 
1920.  gadā  tikai Rēzeknes  apriņķī  notikušas  33  slepkavības  un  50  laupīšanas,  no 
kurām atklātas attiecīgi 23 un 23 (Policijas Vēstnesis 1924: 16, 1). Nākamajā gadā 
novērojama  pakāpeniska  situācijas  uzlabošanās,  tomēr  zemais  atklāto  noziegumu 
skaits izraisīja sabiedrības neapmierinātību ar policijas darba kvalitāti (bezdarbību), 






Rezeknes policija snauž, kas jaj par tu, ka liaužu asnis lejas un dzeiwibas neikst, bet 
ka tikai jaj pošai labi ir sylts i labi. Taida nulaidiga policijas atsanesšona uz tautas 
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resp.,  noziegumu  upuris  pirms  vai  pēc  laupīšanas  ticis  nogalināts.  Piemēram, 
1920. gadā tāds atgadījums noticis Kokorevā8 (Latgolas Wòrds 1920: 23, 3). Bruņotas 
laupīšanas  bieži  veica  militārpersonas.  Šādi  gadījumi  fiksēti  Kaunatā  (Latgolas 
Wòrds 1920: 51, 4), Očakovā (Latgolas Wòrds 1921: 1, 7) u. c. apdzīvotās vietās. 
Karavīru iesaisti dažādu kriminālpārkāpumu veikšanā akcentē arī vēsturnieks Ēriks 




noziedzīgi  nodarījumi  (iekļauti  sadaļā  „citi”),  īpaši  plaši  1921.  gada  publikācijās 
(sk. 3. diagrammu).
3. diagramma. Laikrakstā visbiežāk atspoguļotie noziegumu veidi
Chart 3. The most often reflected types of crime in the newspapers










nedaudz vairāk kā  trešdaļa  (34)  izdarīti Preiļu, Viļānu, Varakļānu, Krāslavas u. c. 






pagasta Armušku sādžā kāds jaunietis Zepalāns alkohola reibumā nogalināja 36. g. 






Jāatzīmē, ka  reizēm  laikrakstā fiksēti  alkohola kontrabandas gadījumi, kuros 
iesaistījās arī  sievietes  (Latgolas Wòrds 1920: 50, 4).  Iepriekš minēto noziegumu 
izplatību  „veicināja”  Latgalē  pastāvošā  tradīcija  mājas  apstākļos  brūvēt  dažādus 
alkoholiskos dzērienus9  (pamatā  alu),  kā  arī  sabiedrības vienaldzība  iesaistīties  šī 
netikuma apkarošanā  (tostarp pretalkohola kustību  izveidē)  (Vāveris 2013). Starp 
kontrabandas  precēm  tika  ievests  arī  sols un sacharīns10  (Latgolas Wòrds  1920: 
42, 4). Šādi piemēri raksturo vispārējo pārtikas produktu trūkumu pēckara Latvijā, 
konkrēti  Latgalē.  Salīdzinot  1920.  un  1921.  gadā  publikāciju  skaitu  par  attiecīgo 
nozieguma veidu,  ir vērojams  iepriekš minēto  rakstu  skaita pieaugums  (no 5  līdz 
9), kas varētu būt skaidrojams ar kopējo sociālekonomisko problēmu nemainīgumu 
vai saasināšanos. Nozīmīgs faktors noziedzības līmeņa kāpumam bija pastāvošajām 
robežproblēmām  ar  Padomju Krieviju,  jo,  neskatoties  uz  1920.  gada  11.  augusta 
noslēgto  robežlīgumu,  dažādi  kriminālie  elementi  izmantoja  vājo  robežkontroli 







likuma mērķis bija  ierobežot  augsto nelegālā  alkohola patēriņu valstī,  kas veicināja  alko-
holisma  izplatību, kā arī nodarīja  ievērojamus zaudējumus valsts budžetam. Tāpat  jaunais 
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Laikraksta  publikācijās  samērā  liela  vērība  veltīta  komunistiem  un  viņu 
pastrādātajiem  noziegumiem  lielinieku  okupācijas  gados  Latgalē.  Piemēram, 
komunista  J.  Zvīdra  nošaušana  (Latgolas Wòrds  1920:  27,  2)  u.  c.  publikācijas. 
Tāpat  rodamas  ziņas  par  „bijušo  komunistu”  iesaisti  vairākos  citos  noziegumus, 
tostarp  bruņotu  uzbrukumu  Atstupā  (Latgolas  Wòrds  1920:  24,  4).  Komunistu 
darbība  Latgales  teritorijā  okupācijas  periodā  bija  īpaši  aktīva,  sevišķi  attiecībā 
pret katoļu garīdzniecības pārstāvjiem un to īpašumiem, piemēram, laupot dažāda 
veida  sakrālos  priekšmetus  (Kniauss  1921:  5).  Iepriekš minētā  problēmjautājuma 
nozīme laikrakstā īpaši aktualizēta 20. gs. 20. gadu sākumā, kad Latgalē noritēja cīņa 
pret  lieliniekiem. Komunistu  valdīšanas  laiks  tika  raksturots,  kā boda, rekvizijas, 
laupeišonas, pūsteišonas, tribunāli, asiņaini komisari, komunisti etc. Sova gola 
prīkšvokorā nyknōk, kai veļ nikod, nu plūsōs [..] vysas cilvēces atkritumi  (Zeile 
2013: 88–89).




Starp  nopietniem  un  pat  brutāliem  noziegumiem  atspoguļoti  arī  nedaudz 




29.  jūnija  publicētajā  rakstā  „Wileikas  slimnīcā”  aprakstīts  kāds  atgadījums  par 
psihiski nelīdzsvarotas personas bēru ceremoniju (Latgolas Wòrds 1921: 25, 2). 
Nobeigums
Iepazīstoties  ar  periodiskajā  izdevumā  publicētajiem  rakstiem,  var  iegūt 
priekšstatu par attiecīgā laika perioda kriminogēno situāciju Latgales reģionā, tomēr 
pilnvērtīgākai  kopainas veidošanai  ir  nepieciešama pirmavotu  (arhīvu dokumentu 
u.  c.  materiālu)  izpēte  un  analīze.  Atspoguļotie  notikumi  ļauj  iegūt  vispārēju 
priekšstatu  par  kriminogēno  situāciju  Latgalē  20.  gs.  20.  gadu  sākumā,  tostarp 
atsevišķiem noziegumu veidiem un to  izplatības ģeogrāfiju. Atsevišķu sabiedrības 
grupu  (karavīru,  policistu  u.  c.)  aktīva  vai  pasīva  iesaiste  noziegumu  izdarīšanā 
norāda ne tikai uz atsevišķām problēmām Latgales reģiona drošības iestāžu darbībā, 






vēl  precīzāk,  reliģiskajā  vidē  pastāvošajām morāli  ētiskajām  normām.  Daļēji  tas 
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